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ABSTRAK
Florensia Samaya Pagita ( E211 08 304). Pelaksanaan Rencana Strategi
Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara. 113 halaman + 5 kata pengantar + 2 daftar isi + 1 daftar tabel + 1
daftar Gambar + 3 Daftar Pustaka (Mulai dari tahun 1976 sampai tahun
2007)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki
posisi strategis dalam pelaksanaan Renstra bidang pariwisata dalam
pengembangan destinasi pariwisata.
Batasan dari penelitian ini adalah fokus terhadap Pelaksanaan Rencana
Strategi program kerja jangka pendek pada bidang pariwisata. Hal ini melihat
rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan diteliti adalah dari
2011 sampai 2016. Jadi penelitian ini hanya pada Renstra Tahunan (Jangka
Pendek) yaitu tahun 2011 pada bidang pariwisata.
Tujuan dari penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan Rencana
Strategi (RENSTRA) oleh implementor dalam rangka pengembangan daerah
tujuan wisata serta menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan kunci dalam
pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara. Unit analisis penelitian ini adalah program pengembangan daerah tujuan
wisata. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancara
antara lain, Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran
Serta Masyarakat, Kepala Bidang Aneka Jasa Pariwisata dan ODTW, Kepala
Bidang Pemasaran, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Kasubag Program dan
Keuangan, Seksi promosi, beberapa Staff serta beberapa tokoh masyarakat yang
berada pada Objek yang disurvei peneliti.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Strategi
Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didasarkan dengan
pengembangan daerah tujuan wisata yang sistematis yang bentuk kegiatannya
meliputi Pembuatan Jalan Setapak Untuk Turis Pejalan Kaki (Tracking),
Pembukaan Jalan Setapak Buntu Singki, Penataan Objek Wisata Batukianak,
Penataan Objek Pemandian Likulambek, Penataan Panorama Indo’ Tondang,
Pembukaan Objek Wisata Erong Lombok, Pembukaan Objek Wisata Liang Lo’ko
dan panorama alam Nonongan, Pengadaan Rumah Mumi. Pengembangan daerah
tujuan wisata memiliki tiga unsur penting yakni Program, Anggaran dan Prosedur.
Dimana dalam pelaksanaannya ada hambatan kunci yang harus menjadi perhatian
yaitu masalah manusia, proses, struktural dan kelembagaan. Keempatnya masih
perlu mendapat perhatian.
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ABSTRACT
Florensia Samaya Pagita (E 211 08 304) Implementation Strategy Program
Tourism Sector, Culture Official And Tourism North Toraja District, Page
113 + Five Foreword + Two Table of Contents + One Table List + One
Picture List + Two Literature List (Started From 1976 To 2007)
Culture and tourism official of north toraja district has strategic position
within  strategy program  tourism  sector in development  tourism  destination.
The limitation of this research is focus toward implementation strategy
program for short time work program at tourism sector this case show strategy
program culture and tourism official. that will be observed is from 2011 to 2016.
So this research only at program strategy yearly (short time) that is 2011 at
tourism like.
The purpose of this research explain implementation process strategy
program by implementor in development region tour purpose and explain  the
things become abstract the key within implementation strategy program of culture
and tourism official North Toraja District. Analysis unit this research is region
development program purpose tour. The source data from this research is primer
data and secondary data. The data analysis technique is cualytative descriptive.
There is informant interviewed such as the head of official, the head of resource
development sector and actor of society, the head of tourism serve various sector
and ODTW, the head of marketing sector, culture and art sector the head of
subpart program and finance , promotion section a few   staff and a few society
personage that be at object surveyed by author.
From this research show that implementation strategy program based
with region development tour purpose that systematic that form activity include
making the foot step road, for tours tracking, opening foot step road Buntu Singki,
structuring tourism object Batukianak, structuring bathing place Likulambek,
structuring panorama Indo’ Tondang, opening tourism object Erong Lombok,
opening tourism object Liang Lo’ko, nature panorama Nonongan, making mumi
house, region development purpose tour have three important unsure that is
program, estimate, and procedure. Where implementation there is abstract, the
key have to become attention that is human problem, process, structural, and
institution, the fourth still need get attention.
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Secara manusiawi, menjadi anak yatim di usia 12 tahun adalah pukulan
berat yang begitu menyakitkan dan untuk mengikhlaskan orang yang kita sayangi
adalah hal yang berat karena itu adalah masa dimana membutuhkan kasih
sayang, merasakan bahagianya punya orang tua.
Hari terus berlalu, tanpa terasa aku tumbuh menjadi pribadi yang seperti
sekarang ini. Dari kecil aku memiliki kerinduan yang sangat besar untuk
membahagiakan orang-orang terkasihku, ingin menjadi kebanggaan keluarga, bisa
mempersembahkan sesuatu yang berharga buat mereka, meraih prestasi dan meniti
karier. Keingin itu sangat kuat, namun langkah ini gontai jika tanpa dukungan
mereka. Mereka tempatku mencurahkan segala masalahku dan aku bersyukur
bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa telah memberikan aku orang-orang sebaik
mereka.
Hingga aku menginjak bangku kuliah, rasanya sangat menyenangkan.
Aku jadi mengerti bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidupku, walaupun
Ayah terkasih sudah tidak ada, namun kakak-kakak masih bisa memposisikan diri
sebagai orang tua.
“Ayah, di ujung cambukmu banyak nasihat dan petuah. Andai saja
engkau masih hidup hati pasti sedih dan kecewa karena tidak menuruti nasihatmu.
Ibu, dalam marahmu ada pesan untuk kupegang teguh. Andai saja engkau tahu
aku melupakan pesan itu, hatimu pasti sakit dan menangis bahkan batinmu
terluka karenaku. Sehingga rasa ini sangat terpukul, aku tidak tahu dengan cara
apa aku harus mengobati dan memperbaiki itu atau bahkan menebusnya. Dan
tidak ada yang dapat menyembuhkan luka batin selain memaafkan aku dan
mendoakan aku sehingga langkah ini tidak gontai, tidak salah arah dan tidak
menimbulkan kesakitan yang berlipat ganda. Aku ingin kembali lagi mendengar
suara itu, walaupun dengan nada yang cukup tinggi. Sapaanmu meredam
amarah dan suaramu menenangkan rasa yang gelisah. Ibu, aku mohon sebutlah
namaku dalam setiap doamu agar harapanmu bisa aku penuhi. Jika nanti, hari
Rabu 26 Desember 2012 engkau menemukan aku memakai toga dan jubah hitam,
aku ingin itu bisa mengobati kekecewaanmu atas segala kesalahan yang aku
perbuat”.
“Dan untuk Kakak-kakakku dan adikku, mohon maaf juga atas apapun
yang pernah akau lakukan yang membuat goresan di hati. Mencium kaki kalian
tidak akan cukup untuk menyembuhkan. Hanya dengan memaafkan saya
semuanya dapat terobati”.
“Tuhan, bintang di langit tidak cukup untuk mewakili setiap dosa yang
aku lakukan selama ini. Jiwa ini begitu tandus dan kering, hanya aliran sungaimu
yang dapat menyegarkan. Ampuni aku, layakkan aku dan jangan biarkan aku
jatuh terus-menerus, hingga tak berdaya karena dalam kelemahankulah kuasa-
Mu menjadi sempurna”.
Selamat hari Natal 25 Desember 2012
dan
menyongosong tahun baru 1 Januari 2013
Tuhan beserta kita!
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Makassar, November 2012
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